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Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dengan dukungan Internet yang dapat menjangkau 
berbagai informasi perkembangan. Dengan adanya aplikasi SIMADE ini pelayanan dikantor 
kepenghuluan bakti makmur mempermudah mengolah data penduduk, baik itu datakelhiran, kematian, 
perangkat desa dan potensi desa yang dimiliki dikepenghuluan bakti makmur. Selain itu juga 
manajemen yang dimiliki dalam aplikasi SIMADE ini surat menyurat dan pengarsipan yang akan 
disimpan didalam database. Pendataan penduduk di kepenghuluan bakti makmur ini berdasarkan Kartu 
Keluarga yang dimiliki penduduk setempat. 
 
Kata kunci : Penduduk, Manajemen, Sistem Informasi. 
 
1 PENDAHULUAN 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Kepala Desa/Penghulu adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan 
tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
Dalam desa/kepenghuluan bakti makmur jumlah penduduknya semakin tahun semakin bertambah 
sehingga arsip yang dimiliki kurang memaksimalkan arsip sehingga penulis membuat aplikasi 
SIMADE ( Sistem Informasi Manajemen Desa) yang dapat mengolah data-data di Kepenghuluan Bakti 
Makmur. Sebelum penulis melakukan penelitian pihak kantor kepenghuluan dalam mendata penduduk 
masih menggunakan ms. Word dan ms.excel sehingga data bisa hilang atau rusak dengan berbagai hal. 
Menurut Harliyan (2014) Salah satu sistem komputerisasi untuk membantu kinerja manusia di bidang 
pendataan kependudukan adalah Sistem Informasi Pendataan Kependudukan. 
Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendataan penduduk, pendataan 
data desa, perangkat desa, kelahiran, kematian dan surat menyurat yang ada dikantor Kepenghuluan 
Bakti Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. 
 
2 TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Sistem Informasi 
Sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka (Ridha, 2017). 
Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang 
bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi (Efendi, 2016). 
Informasi yang didapatkan dapat berguna bagi pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut 
bermanfaat saat ini dan masa yang akan datang. “Sistem informasi adalah suatu alat untuk menyajikan 
informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya (Siregar, 2017). 
 
2.2 Konteks Diagram dan Data Flow Diagram 
Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup 
suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input 
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ke sistem atau output dari sistem. DFD menggambarkan sistem yang sedang berjalan dan diusulkan 
secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik data. 
 
2.3 Bahasa Pemrograman 
Bahasa pemrograman dalam penelitian ini adalah php dengan database mysql didukung Xampp 
dan dreamweaver sebagai editor. Bahasa pemrograman ini merupakan instruksi dari standar dalam 
memerintah sebuah komputer sehingga berjalan dengan logika dan aritmatik yang baik. 
 
3 METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Perancangan Sistem Diagram Konteks 
Diagram konteks merupakan gambaran secara keseluruhan sebuah sistem atau ruang lingkup 
sistem itu sendiri. Diagram konteks SIMADE seperti berikut : 
 
Gambar 1. Diagram Konteks 
 
3.2 Data Flow Diagram 
DFD menggambarkan sistem yang sedang berjalan dan diusulkan secara logika tanpa 
mempertimbangkan lingkungan fisik data. 
 
Gambar 2. DFD Level 0 
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4 PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI 
Implementasi dalam aplikasi SIMADE ini antara lain : 
4.1 Halaman Utama 
Halaman utama ini berisikan informasi-informasi seputaran desa baik sumber daya, profil desa, 
agenda desa maupun pertauran desa/kepenghuluan. 
 
Gambar 3. Halaman Utama 
 
4.2 Halaman login 
Halaman login ini bertujuan untuk hak akses pengguna aplikasi simade ini, user dan password 
yang dimasukkan harus benar sehingga bisa masuk menu utama. 
 
Gambar 4. Halaman Login 
 
4.3 Halaman Administrator 
Halaman ini sebagai manajemen aplikasi desa yang mengelolah pengguna sistem yang sedang 
berjalan, laporan data penduduk, kematian, kelahiran dan menambah manajemen user.  
 
Gambar 5. Halaman Administrator 
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4.4 Halaman Entri Perangkat Desa 
Halaman ini merekam data-data perangkat di Kantor Kepenghuluan/Desa Bakti makmur. 
 
Gambar 6. Halaman Perangkat Desa 
 
4.5 Halaman Data Keluarga 
Halaman ini merekam data-data kelurga yang berdomisili di Kepenghuluan Bakti Makmur dengan 
menggunakan Kartu Keluarga. 
 
Gambar 7. Input Data Keluarga 
 
4.6 Halaman Kematian 
Halaman ini merekan data-data penduduk yang meninggal. Sehingga dapat teregistrasi penduduk 
yang meninggal. 
 
Gambar 8. Halaman Kematian 
 
4.7 Halaman Kelahiran 
Halaman ini akan menampilkan data penduduk yang lahir sehingga mempermudah mendata jiwa 
di kepenghuluan Bakti Makmur. 
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Gambar 9. Halaman Kelahiran. 
 
4.8 Laporan Data Penduduk 
Laporan data penduduk didalam aplikasi SIMADE ini berupa Grafik berdasarkan agama, 
pendidikan, tingkat umur dan jenis kelamin. 
 
Gambar 10. Laporan Data Penduduk 
 
4.9 Laporan Kelahiran 
Laporan kelahiran pada aplikasi SIMADE ini berupa grafik berdasarkan jenis kelamin dan 
berdasarkan proses kelahiran. 
 
Gambar 11. Laporan Kelahiran 
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4.10 Laporan Kematian 
Laporan kematian di desa bakti makmur ini berupa grafik berdasarkan jenis kelamin dan penyebab 
kematian. 
 




Kesimpulan dalam aplikasi simade ini adalah sebagai berikut : 
1. Data penduduk yang diolah dalam sistem yang sedang berjalan dapat mempermudah pihak kantor 
kepenghuluan/desa mendata jumlah penduduk nya. 
2. Meningkatkan kinerja perangkat desa/kepenghuluan dalam memberikan laporan ataupun surat 
menyurat dalam desa tersebut. 
3. Mempermudah membaca grafik pertumbuhan penduduk yang ada dikepenghuluan/desa bakti 
makmur tersebut. 
5.2 Saran  
Pengembangan SIMADE Kepenghuluan Bakti Makmur untuk penelitian berikutnya seperti : 
1. Menampilkan Alokasi Anggran Dana Desa yang belum transparan. 
2. Menampilkan laporan yang dapat diolah atau dikonversi dalam bentuk Ms. Excel ataupun Pdf 
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